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 Целью выпускной квалификационной работы была разработка 
программной системы для автоматизации выполнения и оформления 
лабораторной работы по минимизации и реализации комбинационных схем с 
одним выходом. В результате работы над программной системой: 
–  выполнена программная реализация аналитического метода; 
– выполнена автоматизация формирования отчета по лабораторной 
работе.  
Работа над программной системой должна продолжаться дальше, т.к. в 

































ДСНФ – дизъюнктивная совершенная нормальная форма; 
КСНФ – конъюнктивная совершенная нормальная форма; 
МДНФ – минимальная дизъюнктивная нормальная форма; 
МКНФ – минимальная конъюнктивная нормальная форма; 
МНФ – минимальная нормальная форма; 
ПТЦА – Прикладная теория цифровых автоматов; 
СНФ – совершенная нормальная форма; 
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